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HOMETOWN
Cape Coral, FL
Hereford, Engiand
Londonderry, NH
Tolleson, AZ
Arima, Trinidad
Walsall. Engiand
Arima, Trinidad
Boca Raton, FL
San Diego, CA
Springfeid, IL
Bakersfield, CA
St George's, Antigua
Natal South Africa
Sliven, Bulgaria
HOMETOWN
Pembroke, Bermuda
San Antonio, TX
Bronx, NY
Englewood, CO
North Vancouver, BC
San Diego, CA
Landas, Norway
Kansas City, KS
Plano, TX
Brooklyn, NY
Buenos Aires, Argentina
Flint, MI
Plano, TX
Kansas City, KS
RELEASE: 3 pam (Central time), December 10, 1993
CONTACT: Duane DaPron, Assistant Vice President, Sports Information
TULSA, OK--Here are the 1993 NATA Men’s Soccer All-America teams as selecred by the NALA-Men’sSoccer Coaches Association:
EIRSTTEAM
NAME SCHOOL POSITION CLASS
*Drew Burwash Lindsey Wilson KY | GX Sr.Alan Riches West Virginia Wesleyan GK Sr,Chris Cammorara Green Mountain VT B Sr.
Jose Coroma Sangamon State IL B Sr.*Craig Demmin Beihaven MS B Sr.Darren Read Lyon FL B Sr.*Sheidon Bennett Belhaven MS MF So.Richard Hasse Lyon FL MF Sr,*Nate Houser Baker KS MF Jr.
John Lochbaum Sangamon State IL MF Sr.*Jason Acres Judson IL F Sr.*Terry Brown John Brown AR F Sr.Neathan Gibson Lyon FL F Sr.
Dencho Vassilev Mobile AL F Jr.
*Repeat selection from 1992
SECOND
NAME SCHOOL ZOSITION CLASSDwayne Adams High Point NC GK So.Robert Weaver Incamate Word TX GE Sr.Ramon Christian Alderson-Broaddus WV B Sr.Brad Moorman Midwestern Stare TX B Jr.
Tadd Rattee Simon Fraser BC 3 Sr.Ryan Watts Baker KS 3 Jr.Oivind Ellingsen Beimont Abbey NC MF Sr.
Jef Kinsman Rockhurst MO MF So.Marc Langbartels Southern Nazarene OK MF Sr.Leston Paul Bloomfield NJ _ MF Jr.Ezequiel Bongarra The Master’s CA F Sr.Jeff Dresser : Grand Rapids Baptist MI F So.Judd Joy Midwestern State TX F Jr.Jim McMuilen F Sr.Rockhurst MO
(more)
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THIRD TEAM
NAME SCHOOL POSITION CLASS HOMETOWNJeff Nelson George Fox OR GK Jr. . Medford, OR
Doug Seigie o Viterbo WI GX Sr. Fayetteville, GAMario Giganri Walsh OH B Sr. Brecksville, OH
Chad Grimes Judson IL B Sr. Danville, ILKirk Trotman Mobile AL B Ir. Brooklyn, NYBubba Williams Beihaven MS B Jr. Jackson, MSAli Albalushi Concordia OR MF Sr. Muscat, OmanDan Dominguez Houghton NY MF Sr. Wheaton, IL
Todd Elkins Wesmont CA MF Sr. Altadena, CAPat Lauer Viterbo WI MF Sr, Osseo, MNRicardo Granados Point Loma Nazarene CAF Ir. San Diego, CA
Anthony McSorley BloomBeid NJ F So. Bloomfisid, NTRoderick Reid Tiffa OH F Sr. Kingston, JamaicaJames Weilington Houghton NY F Ir. Orchard Park, NY
Honorable Mention
Goalkeepers: Brandon Barkus, Benedictine KS; Francisco Burch, Whitman WA; Pete Caudle, Missouri Valley; EricFinfnagie, Green Mountain VT; Emmit Idzhal, Caldwell NJ; Rohan Jackson, Nova FL; Jon Jonsson, Flagler FL; SidLeytham, Teikyo Westmar IA: Gabe Ortiz, Azusa Pacific CA; Shawn Peterson, Fresno Pacifie CA; Mike Schroeder,
Walsh OH; Chris Smith, Oklahoma Christian; Greg Vinson, Birmigham-Southern AL.
Backs: Mark Castro, Indiana Wesleyan; Joey Chaffee, Barton NC; Jai Cook, George Fox OR; Lee Courtey, Park MO;
CraigCumbie, Berry GA; Par Dreves, Whitworth WA; Armindo Gomes, Teikyo Post CT; Kay Habermaier, Westmont
CA; Josh Hertel, Christian Brothers TN; Anthony James, Wheeling Jesuit WV; Matt Kinder, Whitworth WA; Eric
Kissenger, Tri-State IN; Brian Lee, Bartlesville Wesleyan OK; Mark Marszalek, St. Scholastica MN; Ryan McCoy,
Johnson State VT; Mike Montana, Drury MO;Stephen Munyard, Houghton NY; Tim Musial, Rosary IL; Eric Pterson,
St. Scholastica MN; Panl Rohrenback, Maione OH: Todd Schieffer, Rockhurst MO; Mike Shaw, Tusculum TN; Scott
Siedlik, Teikyo Westmar LA; Gary Sitton, Westmont CA; Harlan Slind, The Master’s CA: Darren Talley, St. Edward’s
TX; Kevin Tony, Incarnate Word TX; Joe Trolan, Flagler FL; Bo Wolf, Nova FL; Ryan Youngman, Green Mountain VT.
Midfielders: Alwin Arendse, Grace IN; Kieran Barton, Whitworth WA; Froede Bekk, Tri-State IN: Kevin Bride,
Tusculum TN; Michael Chaffin, Midwestern State TX; Jamie Chandler, Charleston WV: Lee Edgerton, Oklahoma
Christian; Thomas Elliott, Berry GA; Eddie Fernandez, Seattle WA; Jim Findlay, Wheeling Jesuit WV: Peter Grosso,
Maine-Farmington; Adam Hassiewood,Husson ME; Dave Hebestrieit, Aquinas MI; Gytis Kavaliausks, St Xavier Il,
Lester Luna, Birmingham-Southern AL; Maneesh Moran, Transylvania KY: Jim Moresi, ColumbiMO; Scott Morin,
Green Mountain VT; Alan Okell, Flagler FL; Jimbo Parks, Incarnate Word TX: Todd Paurz, Judson IL; Christian Perez,
Nova FL; Socrates Scatolini, Pomt Loma Nazarene CA; Jason Senior, Tiffin OH; Seng Sophanavoug, Teikyo Marycrest
LA; Paul Smith, The Master’s CA; Jarkko Tourminen, Concordia OR; Joe Urbanick, Walsh OH.
Forwards: Jas Atwal, Simon Fraser BC; Benny Bayer, Westmont CA; Tatum Borque, Belmont Abbey NC; Matt Castro,
Indiana Wesleyan; Steven Cleary, Wheeling Jesuit WV; David Deck, Trinity IL; Chris DeMorret, St, Scholastica MN;
Gary Dunnigan, Teikyo Post CT; Jaso Emerick, Viterbo WI; Doug Fenstermacher, Missouri Valley; Jay Fisher,
"Westmont CA; Jay Fogg, Thomas ME; Steve Gipson, Brewton-Parker GA; lan Gunderson, Westminster UT; Joey
Einkle, Northeastern StateOK: Jan Hourda, Aquinas MI; Chad Jaeger, Drury MO; Jordan Jordenov, Oklahoma City;
Christian Knudsen, BelmontAbbey NC; Mack Lackey, Berry GA: Gunnar Mason, Efuntingdon AL; Kevin McDonough,
Lindenwood MO; Charies Mencias, Transylvania KY; Todd Murray, Seattle WA; Sheikh Ndure, St Thomas FL;
Nayforth Peters, Park MQ; Greg Pileger, George Fox OR; Kimberly Thomas, Bartlesville Wesieyan OK; Paul Tighe,
Caldwell NJ; John Paul Treacy, Flagler FL; James Vam Steelberg, Covemant GA.
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